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学 和 阿尔吉利亚的劳动与劳动者 引起了知识
界的关注, 从而奠定了他的社会学家地位。 1968
年至 1988年任法国国家科研中心教育文化社会学





















再生产 ( 1970), 实践理论大纲 ( 1977), 区隔
( 1979) , 实践的逻辑 ( 1950), (学术人 ( 1984) ,
语言和符号权力 ( 1991 ) 反思社会学导引
( 1992)等。 这些著作所涉及的范围十分广泛,已
经跻身于战后时代最具想象力和最富成果的社会
理论和经验研究之列 。然而, 布迪厄却 从未要
求自己生产一种有关社会世界的一般性话
语
[ 1] ( P211 )
。实际上,最充分地奠定其社会学的独
创性的, 不是某种 已完工的作品 ( opus opera-


























[ 1] ( P172)
。
布迪厄认为,社会宇宙的结构是以两种方式双
重存在的,即初级客观性 ( ob ject iv ity of the first or-




















主观主义或建构主义现象学 ( constructiv ist phenom-
eno logy)的企图,转而采用一种能够同时包容这两
种途径的生成结构主义 ( genet ic structura lism )。因
此,布迪厄的社会学是一种结构的和生成性的社会







































要素的特征。马克思在 1857 - 1858年经济学手






单一实体的社会, 而是从 关系性 的角度理解的
社会。
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会。在 多哈回合 的谈判中, 我们应从以下 4个
方面完善WTO的法律规则, 约束成员国的贸易壁
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